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5T 6.0× 1018 spins/cm3[
1−13 C]
1.1× 1019 spins/cm3 3.0× 1019 spins/cm3
5T 4.2K
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[
1− 13C] 6.0× 1018 spins/cm3[
1−13 C]
1.1×1019 spins/cm3 3M [1−13 C]
3.0×1019 spins/cm3 Δ
1H
1021 spin/cm3
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log POW
1.69D 1.64D 1.48D
129Xe
50mM
8.2M 5M
1.5M 129X
log POW
R2 = 0.995
1H
13C 5T
1H
129Xe 129Xe
1.50±0.05K 5T 1.5M 10.6±0.5% 18.1±0.9%
d6
129Xe
1.15 ± 0.05K 129Xe 30 ± 1%
ε = 295 ± 10 90min 15mL
129Xe 5T 1.50± 0.05K
140.3GHz 55mW d6
50mM 1.5M
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9.4T
30m 5T 129Xe
9.00 bar
10mm 1H
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129Xe 9
10 s
T1 80 ± 2
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129Xe
5T 1.50± 0.05K
140.3GHz 55mW
129Xe 5T 1.50± 0.05K 20
8.2M 50mM
90min
140.3GHz 55mW
58.788MHz 58.781MHz
7 kHz 119 ppm
129Xe
5T 1.50 ± 0.05K 20 9.4M
50mM
90min 140.3GHz 55mW
3kHz 51 ppm
58.788MHz 58.785MHz
129Xe
129Xe
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M2,129Xe−129Xe 
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(μ0
4π
)2

2 (γ129Xe)
4 (N129Xe)
2 = 1.35× 10−51 (N129Xe)2 $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M2,129Xe−1H 
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(μ0
4π
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
2 (γ129Xe)
2 (γ1H)
2 (N1H)
2 = 7.94× 10−51 (N1H)2 $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R2 = 0.981
1.5M 5M 8.2M
N129Xe spins/cm
3 0.23× 1021 0.79× 1021 1.30× 1021
N1H spins/cm
3 6.18× 1022 6.51× 1022 6.82× 1022
129Xe−129Xe kHz 0.01 0.03 0.05
129Xe−1H kHz 5.51 5.80 6.07
kHz 10.24± 0.40 12.37± 0.35 13.84± 0.47
129Xe
1H
FWHM
1H
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